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Resumen — El mHeal th (Sa l ud Mó-
vi l ) o también l l amado I oMT ( I n ter-
net de l as cosas méd i cas) se
refi ere a l a prácti ca de l a med i ci na
y sa l ud púb l i ca con apoyo de d i spo-
s i t i vos móvi l es . En reportes de l os
ú l t imos años, e l 70 % de l as ap l i ca-
ci ones se desti nan a paci en tes y e l
resto son ap l i caci ones de uso pro-
fes i ona l . En Méxi co, se busca abri r
una brecha de i nnovaci ón que per-
m i ta l a generaci ón de ap l i caci ones
méd i cas móvi l es para e l sector tan-
to púb l i co como pri vado. Esto pue-
de l og rarse con l a impl emen taci ón
de una App que opere en funci ón y
ca l i d ad de l os servi ci os requeri dos
para e l u suari o fi na l .
Palabras claves — Apl i caci ón Mó-
vi l ; Sector Sa l ud ; I oMT;
Abstract — MHeal th (Mobi l e
Hea l th ) or I oMT ( I n ternet of med i ca l
th i ngs) refers to the practi ce of me-
d i ci ne and pub l i c hea l th wi th the
support of mobi l e devi ces . Accor-
d i ng to reports from recen t years ,
70% of the app l i cati ons are for pa-
ti en ts and 30% are app l i cati ons for
profess i ona l u se . Mexi co seeks to
open a gap that a l l ows the genera-
ti on of mobi l e app l i cati ons for the
pri vate and pub l i c sector. Th rough a
Hea l thy App that operates i n func-
ti on and qua l i ty of the servi ces re-
qu i red for the end user.
Keywords — Mobi l e Appl i cati on ;
Hea l th Sector; I oMT;
INTRODUCCIÓN
En l a actua l i d ad , l os avances tec-
no l óg i cos ti enen una g ran demanda
den tro de l mercado g l oba l , exi g i en-
do que l os especi a l i s tas generen
d ía a d ía mejoras que con l l even a
obtener servi ci os de a l ta ca l i d ad y
de mayor impacto en l a soci edad .
Den tro de l os servi ci os que ge-
neran una mayor demanda son l os
re l aci onados a l sector sa l ud y de
en treten im ien to , l os cua l es cons-
tan temen te se ven mod i fi cados por
l as prop i as so l i ci tu des de sus con-
sum idores .
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Aqu í es donde l as p l ataformas
web j uegan un pape l muy importan-
te den tro de l a d i s tri buci ón de ta l es
servi ci os ten i endo como producto
de a l to impacto l as ap l i caci ones
móvi l es (App) en tend i éndose como
un prog rama que se descarga y a l
que puede accederse d i rectamen te
desde un te l éfono o a l gún otro apa-
rato móvi l . En l o que conci erne a l
sector sa l ud tenemos e l mHeal th
(Sa l ud Móvi l ) térm i no que se refi ere
a l a prácti ca de l a med i ci na y a l a
sa l ud púb l i ca con apoyo de d i spos i-
t i vos móvi l es . De acuerdo a l o men-
ci onado en The mobi l e hea l th g l oba l
market report 201 3-201 7 : the Com-
merci a l i zati on of mHeal th apps, e l
70% de l as ap l i caci ones son desti-
nadas a paci en tes y e l 30% son
ap l i caci ones de uso profes i o-
na l . (Hea l th Apps Li brary, 201 7)
De acuerdo con e l estud i o
mHeal th App Deve l oper Econom ics
201 6 , e l mercado de ap l i caci ones
de mHeal th se está desarro l l ando
ráp i damen te , añad i éndose cas i
1 00 , 000 ap l i caci ones mHeal th des-
de e l año pasado, con un tota l de
259 , 000 ap l i caci ones sobre sa l ud ,
actua lmen te d i spon i b l es en l as pri n-
ci pa l es ti endas on l i ne para ap l i ca-
ci ones móvi l es . (mHeal th App
Deve l oper Econom ics , 201 6)
S i n embargo, en l os ú l t imos años
su demanda ha ten i do un ba j o ren-
d im ien to , l as tasas de crecim ien to
de l as descargas en ti endas de
ap l i caci ones mHeal th se d i o un es-
timado de l 7 % en e l año 201 6 ,
cuando e l i n cremen to du ran te e l
201 5 fue de l 35 % con respecto a l
año an teri or(Mari sa Fernández,
n . d . ) . Esto se debe a l a fa l ta de n i-
ve l de con fi anza que se genera en
e l u suari o a parti r de su uso en de-
term i nados ti empos y/o a fa l l as
den tro de l software de l a m i sma
apl i caci ón .
DESAFÍOS DEL SECTOR SALUD
EN MÉXICO
En primer l u gar, e l acceso a l os
servi ci os de sa l ud ti ene mucho que
mejorar. Méxi co ti ene 2 . 2 doctores
por cada 1 000 hab i tan tes , por de-
ba j o de l promed io OCDE de 3. 3 , y
só l o una tercera parte de l número
de en fermeras por cada 1 000 hab i-
tan tes que e l promed io de l a OCDE.
As im i smo, l os pagos d i rectos por
servi ci os de sa l ud , es deci r l os que
sa l en de l os bol s i l l os de l as perso-
nas , s i guen s i endo muy a l tos en
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Méxi co con re l aci ón a l promed io
OCDE, l o cua l refl e j a l as d i fi cu l ta-
des para l og rar un s i s tema de pro-
tecci ón efecti vo y con servi ci os de
buena ca l i d ad .
Otro desafío fundamen ta l rad i ca
en que e l S i s tema Mexi cano de Sa-
l u d funci ona como un g rupo de sub-
s i s temas que operan de manera
desconectada. Cada uno ofrece un
n i ve l d i s ti n to de cobertu ra y pre-
ci os , con resu l tados que también
son muy des i gua l es . As im i smo, l as
personas no pueden e l eg i r e l t i po
de segu ro n i e l proveedor de servi-
ci os , ya que éstos son predeterm i-
nados por su empleo, púb l i co ,
pri vado, formal , i n formal o i nexi s-
ten te (F i gu ra 1 ) .
En pocas pa l abras , con l a es-
tructu ra actua l e l s i s tema mexi cano
no l og ra una buena re l aci ón ca l i-
dad /preci o . Para e l l o será i nd i spen-
sab l e constru i r s i s temas de
i n formación que perm i tan mon i to-
rear l a ca l i d ad de l servi ci o e impu l-
sar mejoras a l o l argo de todo e l
s i s tema.
Generar y pub l i car más reportes
sobre l a ca l i d ad de l os d i versos
hosp i ta l es y cl ín i cas dará a l os be-
nefi ci ari os l a i n formación e i ncen ti-
vos necesari os para escoger en tre
Figura 1 . Porcen taj e de población asegurada.
Fuente: INEGI 2013.
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un proveedor y otro . Comparti r l as
buenas prácti cas para mejorar e l
desempeño, también perm i ti rá me-
j orar l a ca l i d ad de l servi ci o(Gu rría ,
201 6) .
APLICACIONES MÉDICAS Y SU
USO EN EL SECTOR SALUD
Sigu i endo con e l i n forme propuesto
por e l IMS Heal th I n sti tu te , l a g ran
mayoría de l as ap l i caci ones d i spo-
n i b l es (65%) están en focadas a l as
áreas de b i enestar, d i e ta y e j erci-
ci o , m ien tras que un 22% están
cen tradas en l as en fermedades y
manej o de l tratam ien to , l o que pone
de man i fi esto un i n terés creci en te
en e l u so de ap l i caci ones móvi l es
para l a gesti ón de en fermedades
crón i cas .
En estas ú l t imas, pod ríamos d i fe-
renci ar a su vez d i feren tes u ti l i d a-
des : en fermedades específi cas
(au ti smo, ans i edad y depres i ón ) ,
d i abetes , corazón y s i s tema ci rcu l a-
tori o , s i s tema múscu l o-esque l éti co
y s i s tema nervi oso, embarazo y sa-
l u d materno- i n fan ti l , i n formación so-
bre med i camen tos y recordatori os ,
servi ci os de sa l ud en genera l y
asegu radoras (F i gu ra 2) .
Figura 2 . Porcen taj e de u ti l i dad de apl i caciones móvi l es .
Fuente: Elaboración propia.
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Un caso excl u s i vo en España es
l a Agenci a de Cal i dad San i tari a de
Anda l ucía que, por e j emplo , ha de-
sarro l l ado e l D i sti n ti vo AppSaluda-
ble (F i gu ra 3) , q ue consti tu ye e l
primer se l l o en español que recono-
ce l a ca l i d ad y segu ri dad de l as
apps de sa l ud . Es un d i sti n ti vo g ra-
tu i to y ab i erto a todas l as ap l i caci o-
nes de i n i ci a ti vas púb l i cas y
pri vadas, tan to español as como de
cua l qu i er otro .
Este d i s ti n ti vo se basa en 31 re-
comendaci ones pub l i cadas en una
gu ía y que están estructu radas en 4
b l oques: D i seño y Perti nenci a , Ca l i-
dad y Segu ri dad de l a I n formación ,
Prestaci ón de Servi ci os y Con fi den-
ci a l i d ad y Pri vaci dad . (Mari sa
Fernández, n . d . )
Tras una seri e de veri fi caci ones
en tre p l ataformas web y comen ta-
ri os de usuari os , a con ti n uaci ón , se
presen ta un l i s tado de a l gunas ap l i-
caci ones méd i cas encon tradas des-
de l a base de ap l i caci ones móvi l es
Play Store , s i endo esta l as más
u ti l i zada por l os usuari os para des-
cargas ap l i caci ones que l es faci l i ten
i n formación referi do a l sector sa l ud ,
e j emplo de e l l o , peso i dea l , d i e tas ,
p l anes de e j erci ci o , i n formación so-
bre en fermedades crón i cas (Tab l a
1 ) .
Figura 3. Fases del proceso para la obtención del d i sti n ti vo
appsaludable.
Fuente: 2012 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
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Tabla 1 . Recopi l ación de Apps de mayor impacto social .
Apl i cación
móvi l
Descripción N ivel de
Descarga
Costo Cal i fi cación
Socia l
D i abetes
Herram ien ta de ayuda a l
con tro l de l a d i abetes ti po 1 y
2 . Perm i te a l os paci en tes
ca l cu l ar l as dos i s de h i d ratos
y l a adm in i s traci ón de
i nsu l i na . Los méd i cos pueden
mon i torearl os de forma
remota .
1 00 m i l
descargas
Gratu i ta 4 . 4
Un i versa l
Doctor
Speaker
Se trata de un traductor
méd i co que faci l i ta l as
consu l tas tan to a méd i cos
como a paci en tes cuando
estos se encuen tran en un
país de hab l a d i s ti n ta . I n cl u ye
i l u straci ones y l ocuci ones.
5 m i l
descargas
Gratu i ta 4 . 2
Gu ía de
an ti b i óti cos
Es una gu ía para uso de
an ti b i óti cos ambu l atori os y
aborda l as I n fecci ones
Resp i ratori as , D i arrea , P i e l y
Partes B l andas, Tracto
U ri nari o y Transm i s i ón Sexua l .
5 m i l
descargas
Gratu i ta 5 . 0
M ig ra i ne
Buddy
Segu im ien to y reg i s tro de l as
m ig rañas d i señada por
neu ró l ogos y estad i s tas con e l
propós i to de con tri bu i r en l a
i nvesti gaci ón sobre m ig raña.
500 m i l
descargas
Gratu i ta 4 . 7
Med i ca l I D Muestra i n formación méd i ca
a l erg i as , t i po sangu íneo,
con tactos méd i cos . Envío de
a l erta de emergenci a por
med io de SMS con
l oca l i zaci ón . L l amados
d i rectos de emergenci a a
con tactos .
5 m i l
descargas
$1 1 5 . 00 4 . 6
Fuente: Elaboración propia.
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En d i cha p l ataforma, puede ob-
servarse que l as ap l i caci ones más
usadas por l os usuari os son aque-
l l as que l a descarga es g ratu i ta , y
son re l aci onas a un ti po específi co
de padecim ien to y consu l ta de me-
d i ci nas , s i n embargo, l as ci nco ap l i-
caci ones en l i s tadas forman parte
de l catá l ogo de l as ap l i caci ones
con más tendenci a en descargas
para e l área de med i ci na , sa l u d y
b i enestar perteneci en te a l a m i sma
Play Store (e l l i s tado se genera de l
tota l mostrado de descargas de ca-
da una de l as ap l i caci ones) .
METODOLOGÍA
De acuerdo a l aná l i s i s an teri or ob-
servado en l a ti enda on l i ne (más
popu l ar) para descargas, podemos
deci r que l a fa l ta de ap l i caci ones
méd i cas de uso tan to g ratu i to como
de paga son i nsu fi ci en tes den tro
de l sector sa l ud en Méxi co (como
caso específi co) , dado que l a ma-
yoría de l as ap l i caci ones no cum-
p l en con todas l as expectati vas de
uso para e l u suari o fi na l , por e l l o ,
l a empresa B iosens i ng S .A. de C.V.
propone l a generaci ón de una ap l i-
caci ón móvi l q ue fun j a como faci l i-
tador en tre usuari o y proveedor de
servi ci os méd i cos a través de una
p l ataforma web que cubra cas i en
su tota l i d ad l as neces i dades que
requ i ere e l u suari o fi na l , s i n de j ar
de l ado l as neces i dades prop i as de
l os proveedores de servi ci os (méd i-
cos-hosp i ta l es-farmaci as) .
En e l área de desarro l l o e i nno-
vaci ón se está l l evando a cabo l a
creaci ón de una ap l i caci ón móvi l
q ue se basa pri nci pa lmen te en s i ete
partes esenci a l es : 1 ) consu l tas mé-
d i cas , 2 ) equ i pos cl ín i cos , 3) expe-
d i ci ón de recetas d i g i ta l es
certi fi cadas, 4 ) ca l l ambu l ance, 5)
en l ace méd i co-paci en te-farmaci as ,
6) transporte de equ i po a través de
d rones o ci cl omotores e 7) h i s tori a-
Figura 4. D iagrama de IoMT.
Fuente: Elaboración propia.
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l es cl ín i cos en l a nube (fi gu ra 5) .
Cada uno de l os componen tes , ti e-
ne una funci ón específi ca tratando
de s impl i fi car en l a mayoría de l os
casos, e l acceso a l os servi ci os mé-
d i cos bás i cos en ti empo-costo .
CONCLUSIONES
Para e l caso de Méxi co, aún no se
ti ene reg i s tro de a l gún d i s ti n ti vo pa-
ra l as mHeal th re l aci onadas a l sec-
tor sa l ud , s i n embargo, se ti ene
presen te l a generaci ón de d i versas
ap l i caci ones móvi l es , muchas de
l as cua l es quedan en etapas i n i ci a-
l es o de operaci ón med i a , deb i do a
l a fa l ta de i n terés de l os usuari os o
por presen tar fa l l as en sus actua l i-
zaci ones, aunado a que n i nguna cu-
bre en su tota l i d ad l as neces i dades
de l u suari o fi na l .
F i na lmen te , a pesar de exi sti r
u na g ran gama de apl i caci ones pa-
ra e l sector sa l ud , muchas no cuen-
tan con e l desarro l l o tecno l óg i co
adecuado, por tan to , es de vi ta l im-
portanci a l a creaci ón (y segu im ien-
to) de una ap l i caci ón móvi l méd i ca
que con j un te vari os servi ci os méd i-
cos y cubra en su mayoría l as ne-
ces i dades más bás i cas y genera l es
que l os usuari os buscan , faci l i tando
a l m i smo ti empo el acceso a un
servi ci o de sa l ud de ca l i d ad , no so-
l o en e l sector púb l i co s i no también
pri vado.
La empresa B iosens i ng S .A de
C.V, en su cen tro de desarro l l o de
tecnol og ías , d i seña y actua l i za su
app I oMT para servi ci os méd i cos ,
con e l ob j eti vo de l l evar a l u suari o
fi na l u na ap l i caci ón móvi l d e fáci l
acceso y uso genera l , s i endo un
servi ci o de ca l i d ad en con j un to tan-
to con cl ín i cas , doctores y farma-
ci as de l sector sa l ud tan to pub l i co
como pri vado ( IMSS, I SSSTE, SP,
por menci onar a l gunas) .
Figura 5. App IoMT.
Fuente: Elaboración propia.
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